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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих семь 
параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
Объем дипломной работы: 78 страниц; количество использованных 
источников: 90 источников.  
Ключевые слова: трудовой договор; работник; наниматель; 
содержание трудового договора; недействительность трудового договора; 
документы, предъявляемые при заключении трудового договора; форма 
трудового договора; гарантии, запреты и ограничения при заключении 
трудового договора; стадии заключения трудового договора. 
Цель исследования: на основе теоретического анализа действующего 
трудового законодательства Республики Беларусь и с учетом мирового 
опыта глубоко проанализировать правовое регулирование заключения 
трудового договора, выявить особенности этого регулирования, 
определить эффективность действующего законодательства о заключении 
трудового договора и наметить пути его дальнейшего совершенствования. 
Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: а) 
рассмотреть основные аспекты понятия трудового договора, его функции 
и значение; б) определить стороны и содержание трудового договора; в) 
обозначить возникающие на практике проблемы ввиду затрудненности 
реализации норм о недействительности трудового договора; г) выявить 
содержание гарантий при заключении трудового договора, а также 
запреты и ограничения при приеме на работу, раскрыть общий порядок 
заключения трудового договора. 
Объект дипломного исследования представляет собой общественные 
отношения, возникающие в сфере заключения трудового договора.  
Предмет исследования: особенности заключения трудового договора 
согласно действующему законодательству Республики Беларусь. 
Методы исследования: а) общелогические методы научного 
познания (анализ, синтез, обобщение); б) общенаучные методы 
эмпирического исследования (сравнение, описание).  
Результаты исследования и их новизна: правовые положения и 
выводы исследования основываются на Конституции Республики 
Беларусь, трудовом, гражданском и уголовном законодательствах, 
конвенциях и рекомендациях Международной организации труда, 
монографиях и статьях ведущих юристов Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению: основные 
выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы при 
совершенствовании действующего законодательства о труде, практики его 
применения. Использование выводов данной дипломной работы позволит 
устранить пробелы в законодательстве о заключении трудового договора. 
 
 
SUMMARYCOURSE WORK 
Thesis consists of an introduction, three chapters, including seven 
paragraphs, conclusion and bibliography. 
The amount of course work: 78 pages; the amount of the sources used 
by 90 of the sources. 
Keywords: contract of employment; Worker; the employer; the content 
of the employment contract; invalidity of the employment contract; 
documents presented at the conclusion of the employment contract; form of 
the employment contract; guarantees, prohibitions and restrictions in labor 
contracts; the stage of signing the employment contract. 
Objective: on the basis of theoretical analysis of the existing labor 
legislation of the Republic of Belarus, taking into account international 
experience in-depth analysis of legal regulation of labor contracts, to reveal 
features of this Regulation, determine the effectiveness of the existing 
legislation on labor contracts and identify ways for its further improvement. 
Realization of this goal involves the following tasks: a) to consider the 
major aspects of the concept of an employment contract, its function and 
importance; b) identify the parties and the content of the employment 
contract; c) to identify emerging issues in practice in view of the difficulty of 
implementing the rules on the invalidity of the employment contract; d) 
identify the content of guarantee at the conclusion of the employment 
contract as well as bans and restrictions on hiring, reveal a common 
procedure for the conclusion of an employment contract. 
The object of graduate studies is a public relations arising in the sphere 
of labor contracts. 
Subject of research: especially labor contracts according to the current 
legislation of the Republic of Belarus. 
Methods: a) the general logical methods of scientific knowledge 
(analysis, synthesis, generalization); b) scientific methods of empirical 
research (comparison, description). 
Results and novelty: the legal provisions and the conclusions of the 
study are based on the Constitution of the Republic of Belarus, labor, civil 
and criminal laws, conventions and recommendations of the International 
Labour Organization, monographs and articles of leading lawyers of Belarus 
and the Russian Federation. 
The degree of implementation and recommendations for the 
implementation: Key findings, recommendations and suggestions can be used 
to improve existing labor laws, the practice of its application. Using the 
findings of the course work will eliminate the gaps in legislation on labor 
contracts. 
 
 
